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ABSTRAKSI
“Graha Apresiasi Seni Lukis Anak di Yogyakarta” merupakan wadah bagi
perkembangan dunia seni lukis anak-anak. Proyek ini mewadahi aktivitas yang
berhubungan dengan apresiasi terhadap seni lukis anak-anak di Yogyakarta, baik itu
dalam pendidikan seni lukis maupun pameran dan workshop. Fasilitas-fasilitas yang
tersedia terbagi menjadi dua, fasilitas pendidikan dan fasilitas apresiasi. Fasilitas
pendidikan dengan tingkatan kelas berdasarkan kompetensi dan tingkatan umur anak-
anak berupa : ruang inisiasi terbuka, studio dalam ruang, studio luar ruang,
perpustakaan, dan selasar galeri. Fasilitas apresiasi sebagai ruang pamer hasil karya
anak-anak berupa galeri indoor, galeri outdoor, fasilitas workshop serta fasilitas
pendukung lainnya seperti pengelola, perpustakaan, dan kantin. Fasilitas pelayanan
publik berupa restaurant, toko souvenir, taman, dan tempat parkir.
Permasalahan pada “Graha Apresiasi Seni Lukis Anak di Yogyakarta”, yaitu
Bagaimana wujud rancangan Graha Apresiasi Seni Lukis Anak di Yogyakarta yang
dapat memberikan stimulasi imajinatif melalui pengolahan elemen arsitektural dengan
pendekatan filosofi gambar anak?. Oleh karena itu, proses pembelajaran menggunakan
metode stimulasi imajinatif untuk merangsang kreativitas anak-anak dalam
menyalurkan ide maupun gagasannya melalui rangsangan visual, dan fisik, diantaranya
gerakan, rabaan dan sense of place. Metode pembelajaran tersebut didukung dengan
pengolahan elemen arsitektural yang dapat mendukung terlaksananya stimulasi
imajinatif. Diharapkan dengan pengolahan ruang dan elemen arsitektural tersebut anak
semakin memahami dan menguasai kompetensi dalam melukis dengan pendekatan 3
kata kunci: imajinasi, pengalaman sehari-hari, dan presentasi yang merupakan 3 dasar
dalam penguasaan seni lukis anak-anak.
Pengolahan imajinasi, pengalaman sehari-hari, dan presentasi ini berupa
pengolahan tata masa yang menggunakan datum yang berbeda, pengolahan sirkulasi
untuk memperoleh pengalaman meruang yang berbeda, memunculkan peristiwa sehari-
hari ke dalam bentuk yang imajinatif, serta mendekatkan ataupun memasukkan suasana
alami ke dalam bangunan seperti keterbukaan yang dominan mengarah ke luar,
penggunaan elemen air, vegetasi serta material eksposes.
Kata Kunci : pendidikan seni, apresiasi seni, stimulasi imajinasi
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